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Dirección General
José Luis Pego
Dirección General Adjunta Ejecu2va
Javier García de Paredes
Auditoría
Albino Espinosa
Secretaría de Copresidencias
Antonio Carrera
Oﬁcina de Integración
Óscar Rodríguez
Estrategia Riesgos
Planificación
Financiera y 
Control
Comercial Sistemas y
Procesos
Finanzas 
y Mercados
Medios Grupo 
Inmobiliario
Enrique 
Tellado
Francisco 
Zamorano Domingo
González
Juan Díaz José M. Valiño Mª Victoria
Vázquez
José Venegas
Gregorio
Gorriarán
???????????????
Ramón Seoane
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Oficinas Operativas 1.357
Galicia 831
              Minorista 812
              Empresas 19
Resto de España 513
              Minorista 469
              Empresas 44
Total España 1.344
Portugal 10
Suiza (Ginebra) 1
EE.UU. (Miami) 2
??????????????????????
??
Andalucía 62
Almería 9
Cádiz 12
Córdoba 4
Granada 4
Huelva 4
Jaén 3
Málaga 13
Sevilla 13
Aragón 11
Huesca 1
Teruel 1
Zaragoza 9
Asturias 16
Baleares 13
Canarias 21
Las Palmas 14
Santa Cruz de Tenerife 7
Comunidad Valenciana 70
Alicante 25
Castellón 15
Valencia 30
Extremadura 6
Badajoz 2
Cáceres 4
Galicia 831
A Coruña 282
Lugo 97
Ourense 183
Pontevedra 269
La Rioja 4
Madrid 107
Navarra 6
País Vasco 22
Álava 2
Guipúzcoa 6
Vizcaya 14
Región de Murcia 12
Castilla-La Mancha 13
Albacete 2
Ciudad Real 2
Cuenca 1
Guadalajara 3
Toledo 5
Castilla y León 71
Ávila 2
Burgos 3
León 54
Palencia 1
Salamanca 2
Segovia 2
Soria 1
Valladorlid 5
Zamora 1
Cataluña 76
Barcelona 64
Gerona 3
Lérida 3
Tarragona 6
Distribución CC.AA. y provincias
Oficinas de representación 17
Alemania (Francfort) 1
Argentina (Buenos Aires) 2
Brasil (Sao Paulo) 2
Francia (París) 2
México (México D.F.) 2
Panamá (Panamá) 1
Reino Unido (Londres) 2
Suiza (Ginebra y Zurich) 3
Venezuela (Caracas) 2
Red de distribución
Total 1374
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